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Summary: C1inical statistics on outpatients，inpatients and operations in our department 
in 1986 revealed the following: 
1) The tota1 number of outpatients was 2697: 
2) The tota1 number of inpatients was 365; 
3) According to our classification of disease， urologica1 tumor (165 cases， 41.1 %) 
was the highest in frequency， followed by uro1ithiasis (79 cases， 19.7%) and rena1 fai1ure 
(54 cases， 13.5%) and others among the inpatients. 
4) Three hundred and sixty-two operations were performed. 
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( 90 ) 岡 島英五郎(他15名)
!陸蕩が 165名 (41.1%) と最も多く，ついで結石の79fT られた.
(19.7%) および腎不全 54名 (13.5%) の1院であった 1) 尿路結石症 (Table4) 
総手術件数は362件であった. 男性501:タiU，女性29例，総数 79例であり，昨年度の63
年齢別および性別分布 (Table1， 2) 例に比較して約1.21倍に増加していたが，一昨年度より
外来忠者総数は2697例で，昨年度の2667例に比較して 経戊的腎砕石術 (PNL) を中心とした Endourological
1.0%のj前方1となっている.性別では男性 1774例，女性 treatmentを施行し，その対象となった症例lがWIJmした
923例であり，男女比1.28 : 1であった.入院):J1-1j総数は ためと考えられる.男女比は1.7 : 1であった.また 1:部
365例で，昨年度の 357例に比i佼して， 2.2%の増加とな 尿路結石症は， 71例 (89.9%) であった.
っている.性別では，男性 268例，女性97例であり男女 2) 尿路性器腫場 (Tabl巴 5)
北 2.66:1であった (Table1). 入院患者の年齢別・性 男性145例，女性20例，総数165例で，男女ltは7.25:1 
}]IJ分布は，男性は50歳代から70歳代にピークを有し，女

















Table 2. Age and sex distribution of inpatients 
Age(yo) Male Female Total 
9 23 7 30 
10-19 13 。 13 
20-29 10 14 24 
30-39 21 10 31 
40，-49 20 19 39 
50-59 53 22 75 
60-69 54 18 72 
70-79 60 4 64 
80 14 3 17 
268 97 365 
Table 3. Main disease of inpatients 
Male Female Total 
Urolithiasis 50 29 79 
Tumors 145 20 165 
Renal failur巴 26 28 54 
Injuries 3 4 
others 60 39 99 
Total 284 117 401 
Male Female Total 
Kidney 27 17 44 
Kidney十Ureter 6 3 9 
Ur巴ter 1 7 18 
Bladder 6 2 8 
Urethra 。 。 。
Total 50 29 79 
Table 5. Urogenital tumors of inpatients 
Male Female Total 
Parathyroid O 5 5 
pnmary 。 2 2 
secondary 。 3 3 
Adrenal gland O 。 。
Retroperitoneal tumor 。
Kidney 7 4 1 
renal cell carcinoma 7 4 1 
Renal pelvis 2 3 
Ureter 4 。 4 
Ureter十Bladder 。
Bladder 67 B 75 






hypertrophy 39 39 
carClnoma 15 15 
Testis 8 8 
pnmary 7 7 
secondary 
Total 145 20 165 
( 91 ) 奈良県立医科大学泌尿器科学教室における 1986年の臨床統計









































































































からの生体腎であった. 男女比は 1:L 07で男女ほぼ
同数であった. CAPDは9例に施行し，男女比ほ， 2・l
であった.
















U rethral stenosis 
U rethral fistula 
Table 9. Other disease of lower、urinarytract 
Total Female Male 
Table 6. ReIial failure of inpatients 
Acute renal failure 
HD 
PNS 
Chronic renal failure 
HD 
CAPD 
recipient of R T* 




















































































































































Table 10. Other disease of genital organs 
* : renal transplantation 
Total Female Mal巴





























































17 17 4 3 Total 
(他15名)英 五郎島岡( 92 ) 
Table 13. Operation (2): Kidney 


















































Repair of renal pelvis 
Total 































Lack of 21-hydroxylase 
Donor of renal 
transplantation 
An::phylaxis of ccntrast 
meClmm 
Drug intoxication O 
7 2 5 Total 
Table 12. Operation (1): Age and sex 
61 
Table 14. Operation (2): Ureter 




















































































































































































































































( 93 ) 奈良県立医科大学泌尿器科学教室における 1986年の臨床統計














































Intubation of CAPD tube 
Remove of CAPD tube 
Internal A-V shunt 
Instillation of AgNO 3 













































































































































































12 1 Tota1 
6 











ある.なお，入院患者365例のうち Pyelonephritis2 iJu， 
Prostatitis 1例の計 3例は手術的治療を要しなかった.















































統計.泌尿紀要 18:275-279， 1972. 
商t文
TUR-p: transurethral electroresection of prostate 
TUR-p. Ca: transurethral electroresection of pro欄
staI!c cancer 
66 Tutal 




























































る1974年の臨床統計.泌尿紀要 23:387-391， 1977. 
8)岡島英五郎，林威三雄，吉田宏二郎，本宮善恢，伊
集院真澄，松島進，生間昇}郎，肘岡隆，大圏
誠一郎， 田中耳己， 橋本雅義， 丸山良夫， 渡辺秀
次:奈良県立医科大学泌尿器科学教室における 1975

























































計.奈医誌.39: 334-340， 1988. 
